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« La visite de la maison des esclaves nous remet en mémoire cette traite des Noirs,
que Pie II, écrivant en 1462 à un évêque missionnarre qui par-tait pour la Guinée,
qualifiait de « crime énorme », « magnum scelus ». .
.
Ces hommes, ces femmes et ces en-fants ont été victimes d'un honteux commerce,
auquel ont pris part des personnes baptisées mais qui n'ont pas vécu leur foi. .
.
Il conA/ient que soit confessé en toute vérité et humilité ce péché de l'homme contre
l'homme, ce péché de l'homme contre Dieu. .
.
Dans ce sanctuaire afiricain de la douleur noire, nous implorons le pardon du ciel. . . »
Jean-Paul II
île de Corée (Sénégal), 22 février 1992
